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ABSTRACT
ABSTRAK
Diare merupakan penyebab utama kematian di dunia dan masih menjadi masalah utama pada balita terhitung 5-10 juta
kematian/tahun. Pada umumnya kematian disebabkan karena dehidrasi akibat kehilangan cairan dan elektrolit tubuh secara
berlebihan. Kejadian pada anak terus meningkat di Indonesia menggambarkan bahwa terbatasnya kesadaran dan pengetahuan ibu
akan kebersihan dalam pencegahan diare salah satunya kurangnya pemahaman mengenai cara cuci tangan secara baik dan benar
menggunakan air bersih dan mengalir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan cuci tangan dengan kejadian diare
pada batita di Puskesmas Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain
cross sectional. Teknik pengambilan sampel secara non probability sampling dengan teknik accidental sampling, sampel pada
penelitian ini terdiri dari 40 responden  dengan uji statistik yang digunakan chi square test. Hasil penelitian menunjukkan batita
yang menderita diare adalah sebanyak 24 batita (60%), ibu yang perilaku cuci tangan yang kurang baik 82,4% batita mengalami
diare, dan ibu yang perilaku cuci tangan baik hanya 43,5% batita mengalami diare, (p-value = 0,013). Sehingga dapat disimpulkan
bahwa terdapat hubungan cuci tangan dengan kejadian diare pada batita di Puskesmas Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
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